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ABSTRAK 
 Sri Utami. C011406. 2018. Bahasa dan Budaya terkait Tujuh 
Sendhang di Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, Jawa Timur  
(Kajian Etnolinguistik). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya: 1) Bagaimana 
bentuk bahasa dan budaya terkait tujuh sendhang di Desa Made Kecamatan Kudu 
Kabupaten Jombang?; 2) Bagaimana makna kultural terkait tujuh sendhang di Desa 
Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang?; 3) Bagaimana bentuk ritualritual 
yang ada di Sendhang Made di Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang?. 
Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Mendiskripsikan bentuk bahasa 
dan budaya terkait Sendhang di Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. 
2) Menjelaskan makna kultural terkait tujuh sendhang di Desa Made Kecamatan 
Kudu Kabupaten Jombang. 3) Mendiskripsikan bentuk ritual-ritual yang ada di 
Sendang  Made Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaaten Jombang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Data terdiri dari dua macam yakni, data primer berupa data lisan yang terkait tujuh 
sendhang di Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang yang  berasal dari 
beberapa narasumber yang terpilih. Dan data sekunder yang berupa tulis berasal 
dari buku-buku dan penelitian terdahulu terkait tujuh sendhang di Desa Made 
Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Pengumpulan data ini diperoleh dengan 
cara mewawancarai narasumber yang sudah dipilih, kemudian merekamnya juga 
mencatat hal hal penting. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah 
metode distribusional untuk mengnalisis bentuk-bentuk bahasa dan budaya terkait 
tujuh  sendhang yang ada di Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang 
yang berbentuk polimorfemis dan monomorfemis dan metode padan dengan jenis 
metode referensial untuk menganalisis makna leksikal dan kultural dari hal-hal 
yang terkait tujuh sendang tersebut. Metode penyajian data menggunakan metode 
formal dan informal. 
Hasil analisis data dari penelitian terkait tujuh sendang di Desa Made 
Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang tedapat 40 data berupa data verba dan 
nonverba yang diteliti secara leksikal, dan secara kultural  bahwa tujuh sendang 
tersebut memiliki fungsi, sejarah, dan manfaat tersendiri bagi masyarakat desa 
Made dan orang-orang yang percaya tentang hal hal di Sendang tersebut. Sehingga  
ditemukan beberapa ritual yang di percaya dan dilakukan oleh masyarakat hingga 
sekarang. 
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SARI PATHI 
Sri Utami C0114061. 2018. Basa lan Budaya sesambetan Pitu Sendhang 
wontening Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Jawa Timur ( 
Etnolinguistik). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Prekawis ingkang dipunwedhar wontening panaliten antawisipun:1) kados 
pundi wujudipun basa lan budaya ingkang sesambetan kaliyan pitu sendhang 
wontening Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang?;2) kados pundi 
makna kulturalipun ingkang sesambetan kaliyan pitu sendhang wontening Desa 
Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang?; 3) kados pundi wujudipun riual-
ritual ingkang wontening Sendhang Made Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten 
Jombang?. 
Ancasing panaliten inggih menika : 1)Medharaken wujudipun basa lan 
budaya ingkang sesambetan kaliyan pitu sendhang wontening desa Made 
Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. 2) Medharaken makna kulturalipun ingkang 
sesambetan kaliyan pitu sendhang wontening desa Made Kecamatan Kudu 
Kabupaten Jombang. 3) Medharaken wujudipun ritual-ritual ingkang wontening 
Sendhang Made Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. 
Metodhe ingkang dipunginakaken wontening panaliten punika ngagem 
deskriptif Kualitatif . Data punika wujudipun  wonten kale, data primer inggih 
menika data awujud lisan ingkang sesambetan kaliyan pitung sendhang wontening 
desa Made Keacamatan Kudu Kabupaten Jombang asalipun saking narasumber 
ingkang sampun kapilah, lan data sekunderipun awujud tulis ingkang asalipun 
saking buku-buku kaliyan panaliten ingkang sampun kalaksanakaken rumiyen.Cara 
ngempalaken data menika ngagem wawancara, rekam kaliyan catat. Metodhe 
kagem metodhe distribusional Metodhe menika dipunginakaken kagem analisis 
wujud basa lan budaya ingkang sesambetan kaliyan sendhang wonten ing Desa 
Made ingkang awujud polimorfemis lan monomorfemis lan metodhe padan 
ingkang jenisipun metodhe referensial kagem nganalisis makna leksikal lan 
kulturalipun. Metodhe penyajian data menika ngagem metodhe formal kaliyan 
informal. 
Asiling analisisipun data saking panaliten ingkang sesambetan kaliyan pitu 
sendhang wontening Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, wonten 40 
data ingkang awujud data verba kaliyan nonverba ingkang dipunteliti ngagem 
leksikal. Lan makna kulturalipun pitu sendhang menika nggadhai sejarah,  
kaginaanipun, lan manfaat kagem masyarakat Desa Made lan tiyang-tiyang ingkang 
dipunpitados sanget kaliyan sendhang menika. Saengga dipuntemokaken ritual-
ritual ingkang sampun dipercAya saking leluhuripun lan diyakini ngantos sakniki. 
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ABSTRACT 
Sri Utami. C011406. 2018. Language and culture that relate to Seven 
Sendang in Made Village Kudu district, Jombang,East Java, (Etnolinguistic study). 
Faculty of Cultural Science, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
The problems discussed in the study are: 1) How is language and culture 
that relate to Seven Sendang in Made Village Kudu district, Jombang,East Java?; 
2) How is cultural meaning that relate to Seven Sendang in Made Village Kudu 
district, Jombang,East Java?; 3) How is the rituals in the Sendang Made village 
Kudu district, Jombang,East Java?. 
The Study has a purpose, there are: 1) Description about the language and 
culture that relate to Seven Sendang in Made Village, 2) Explain cultural meaning 
that related Seven Sendang in Made Village Kudu district, Jombang,East Java, 3)To 
describe ritualisme in Sendang Made Kudu district, Jombang,East Java 
This study using descriptive qualitative methods. There are two kind pf 
data, primary data, which is oral data that relate to Seven Sendang in Made Village, 
from the interviewees that chosen. Secondary data that take a long research through 
the written source that relate to the main topic. This data collected by interviewing, 
recording and take a note to the important part of the information. The methods is 
distributional method, to analyse the forms of the language and culture that relate 
to the Seven sendang in Made village that has the polimorphemis and 
monomorphemis, and match methods with refferences type to analyse the lexical 
and cultural meaning from the main topic. Formal and informal methods is used to 
presenting the data. 
The result of this study, which analyse Seven sendang in Made village, 
there are 40 datas, verb and non-verb analyzed in lexical and cultural, that the Seven 
Sendang posses a function, history and benefits for the people, especially the people 
from the Made Village and its believer, so the rituals still can be found by now. 
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